

























































2001 家庭や施設などにおける子ども-の ○ 認可外児童福祉施設に対する監督の強化
不適切な関わりについての意識の高まり ○ 保育士資格の法定化と名称独占化主任児童委員の法定化と職務の具体化



































































































































































































































3 山崎美貴子 ｢社会福祉と家族- ｢家族福祉論｣研究の現代的課題-｣『社会福祉研究』第88号､2003､
p.37-39
4 3.地域における取り組みの促進については､次世代育成支援対策推進法の改正と連動しているため､
図表2のなかではあえて示さないこととした｡
5 2010年4月施行予定
6他に要保護事業対策地域協議会の機能強化や施設内虐待の防止､児童相談所における保護者指導を児童
家庭支援センター以外にも委託ができるよう条件を緩和すること､都道府県における里親や児童養護施設
等の提供体制の計画的な整備についてなどが盛り込まれている｡
7 平湯真人 ｢少年法改正問題と青少年福祉政策の課題｣『社会福祉研究』第82号2001､p.47-p.48
82007年7月厚生労働省報道発表資料より
9 2006年 10月厚生労働省報道発表資料より転記
10 北川清一､小林理編著 『子どもと家庭の支援と社会福祉』ミネルヴァ書房､2008､p.174
11 前掲書､p.37-39
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